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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, Sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, segunda especialidad en informática educativa, presentamos el 
trabajo de investigación correlacional denominado El uso del internet y su relación 
con los valores. 
 
     La presente investigación está diseñada en cuatro capítulos: 
 
Capítulo  I,  explica  el planteamiento del problema  que comprende: la  
formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes, objetivos 
generales y específicos.  
 
    Capítulo II, explica  el marco teórico, se plantea  las bases teóricas  y la 
definición conceptual de los términos relacionados con  nuestra investigación. 
 
    Capítulo III, diseño de la metodología de investigación, que aborda puntos 
como: hipótesis, variables, definición conceptual y operacional, tipo de estudio, 
diseño, población y muestra, método de investigación, instrumentos y   método de 
análisis de datos.   
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso 
del internet y los valores, de los estudiantes de la I.E. Glorioso Húsares de Junín 
del Agustino, en Lima 
 
   La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, el método general que se 
utilizó fue el científico, el tipo de investigación es básica, de nivel correlacional, 
con un diseño no experimental, de corte transeccional. La población estuvo 
conformada 80 estudiantes del nivel secundario. La muestra fue censal porque 
todos los elementos de la población, conformaron la muestra. La técnica 
empleada fue la encuesta  para la recopilación de datos, se utilizó como 
instrumento un cuestionario, para obtener información respecto a la variable 
internet  que es tipo escala Likert.   
 
   Los instrumentos de recolección de datos fueron validados mediante el juicio de 
experto y para  confiabilidad se aplicó una prueba piloto, cuyo resultado fue 0,776. 
Los resultados demuestran que: el uso del internet se relaciona directamente  con 
los valores de los estudiantes de la I.E. Glorioso Húsares de Junín del Agustino 
en Lima, según la correlación de Spearman de es 0, 425 nos indica que existe 
una correlación positiva moderada, el  p valor observado es decir la significancia 














This research aimed to determine the relationship between Internet use and 
values of students of IE Glorious Hussars of Junín Agustino in Lima 
 
    The research was conducted quantitative approach, the general method used 
was the scientist, the research is basic, correlational level, with a non-experimental 
design, transactional court. The population consisted of 80 students at the 
secondary level. The sample census because all elements of the population, 
formed the sample. The technique used was the survey for data collection 
instrument was used as a questionnaire to obtain information on the internet is 
variable Likert type scale. 
 
    The data collection instruments were validated by expert judgment and reliability 
pilot test, which resulted in 0.776 was applied. The results show that: the use of 
the internet is directly related to the values of IE students Glorious Hussars of 
Junín of Agustino in Lima, according to the Spearman correlation of 0, 425 
indicates that there is a moderate positive correlation, the observed p value ie 
bilateral significance is .000, down from 0.05 theoretical 
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